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ALP HEUS G . D YER 
TOWN C L ERK 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEN REGI STRATI ON 
.......-~~ ~ :""1~ • .- • ••• , Maine 
Date...... • • • •• // . (.'?. Y.c! •. 
Name •••••••••••••• • ~.~ ••••••••••••••••••••• 
Street Address ..... . •...••••••••••••••••••••••••..•.••••••••••••• 
City or Town .•••••••••••••••• /. ~ •••••••••••••••••••••• 
How long in Unitea ,St a tes •• .3.8'r··· How l ong in Maine . JS'~~. 
Born in '}.f~ ................ Date of' Birth ••••• /. $: ~ Y. .. . 
If' married , how many children •••• ~ • • Oc cupation.~~ 
Name ct:. emjµloyer •••••••••••••••• ?.-~ ~~ . . C:J .... 
(Present or l ast) Q 
Address af empl oyer ••••••••••••••• •• ~~~··········· · ··· 
English.· ~ ·. · ;eak~ -r .. Read • ." ~ · ••• tr ite . ·--;f,~ ... . ·. 
Other languages : ) . ~~;Jj~:/. ~
Have you made applicati on f'or citizenship, •••••• ~ ••••••••••• 
Have you eve- had military service?........ .....w •................. 
If so , wheref ..•••••••.•••• • •••..•••• When? ...•.•.•.••••.••••••••• 
Signa ture~. ~~ •••••. 
Witness .l'l{ ~~ .CdJ. ~ .. 
